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ACUERDO DE LA ASAMBLEA 
DE JUNTAS DE GOBIERNO 
(7·VII·75) REFERENTE A LA 
REFORMA DE LA LEY DE 
REG IMEN DEL SUELO 
Y ORDENACION URBANA 
La Asamblea de Juntas de 
Gobierno celebrada en Madrid 
acordó hacer suyas las siguien-
tes conclusiones elel informe 
elaborado por la Comisión In-
lercolegial para el estudio de 
la ley el e Reforma de la Ley 
del Suelo. 
1.' La presente Reforma ele 
Ley no significa en sí misma 
una nueva Ley si no la adecua-
ción de la anterior normativa 
a los nuevos intereses del ca-
pi tal monopolista español. 
2.' Los costos soc iales que 
requerirá la puesta en prácti-
ca de esta Reforma de Ley 
superarán a los que hubiera 
supuesto el desarrollo regla-
mentario de l anterior. 
3.' Existe una grave contra-
dicción entre la positiva decla-
ración de principios y los ob-
jetivos definidos en el preám-
bulo de la presente reforma de 
Ley y su regresivo desarrollo 
articulado. 
4.' La reforma de la Ley del 
Suelo supone el reconocimien-
to por parte de la Administra-
ción de su incapacidad para 
dirigir y contro lar los procesos 
de desarrol lo urbano. 
5.' La presente Reforma de 
Ley olvida la problemática fun-
damental de los núcleos urba-
nos actua lmente conso lidados. 
en los que se asienta la mayor 
parte de la población española . 
6.' La presente Reforma de 
Ley favorece la concentración 
del capital urbanizador, en per-
juicio del pequeño y mediano 
promotor, s ituando en posición 
privil egiada al sector inmobi-
liar io respecto de los intereses 
ciudadanos. 
7.' La presente Ley permite 
que continúe la desorganiza-
ción entre los distintos nive-
les de la Administración en 
materia de producción, gestión 
y control del Planeamiento. 
8.' En ningún momento se f ija 
ni determina la obligatoriedad 
de l planeamiento como princi-
pio general, quedando someti-
do a la oportun idad de la co-
yuntura económica y polít ica. 
9.' Las referencias al Planea-
miento Regional sugeridas en 
la presente Reforma de Ley 
aparecen como una grave in-
congruencia al no estar articu-
lado en el plano polítiCO y de 
gestión la realidad regional del 
país . 
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10.' La apanclon del .. suelo 
urbanizable no programado» en 
la periferia de nuestras ciuda-
des supondrá el aumento in-
controlab le de las ciudades, 
sin resolver con ello sus pro-
blemas de equipamiento y ac-
cesibilidad. 
11.' Los nuevos tipos de ac-
tuación urbanística previ stos 
por la reforma de Ley, favore-
cen la revalor izac ión y encare-
ci mi ento del suelo en los cen-
tros urbanos , no cons iguiendo 
con ello el pretendido descen-
so en el precio del sue lo. 
12.' Mantener que "e l condi-
cionante fundamental de la 
oferta de suelo y de su precio 
exces ivo lo const ituye la es-
casez de suelo urbanizado » y 
suponer que su aumento indis-
criminado produCirá una baja 
en el precio de aquél , signifi-
ca un grave error conceptual. 
13.' Mientras se mantenga la 
actual estructura de producción 
de las viviendas, cualquier ba-
ja de l costo del suelo supon-
drá únicamente una tran sfe-
rencia de beneficios del pro-
pietario hacia el promotor de 
las viviendas . 
14.' Sign if icativamente. del 
texto aprobado se han elimi-
nado tod as las medidas fisca-
les previstas en un principio y 
que hubieran sido el único ele-
mento eficaz para controlar la 
especulación. 
15.' El ll amado .. pl aneamiento 
flexible y dinámico .. signi fica-
rá en el contexto socio-politi-
ca actua l un mayor margen de 
arbitrariedad, imprevisión y fal-
ta de control de los procesos 
urbanos . 
16.' La presente normativa 
significa la entrada de la Ad-
ministración Local en el juego 
especulativo, convirtiéndose en 
un elemento competitivo más 
del mismo. 
17.' Los Organos Centrales de 
la Administrac ión permanecen 
impunes ante actuaciones con-
trarias al Planeamiento, mien-
tras se recrudecen las medi-
das disciplinarias contra los 
Organos de la Admini stración 
Loca l. 
18.' La presente Reforma de 
Ley manti ene el carácter os-
curanti sta y antidemocrático de 
la anter ior. no art iculando la 
participación ciudadana más 
que a través de unos estrechos 
y caducos cauces, denunciados 
ya como ineficaces. 
19.' Y. por último, todo lo an-
teriormente expuesto se refie-
re a un cuerpo legal extrema-
damente condicionado en el 
tiempo por los plazos de vi-
gencia y actualización del Pla-
neamiento, y expuesto a nota-
bies interferencias de otras Le-
yes o Normas en elaborac ión o 
por desarrollar. 
Dada la importancia del tema. 
creemos de interés exponer 
los grandes trazos que confi-
guran el informe completo de l 
que emanan las anteriores con-
clusiones. 
La Reforma de Ley 
en su contexto 
La nueva Ley recoge, como 
toda legis lación , una determi-
nada política. En este caso la 
Ley de Reforma surge de un 
conjunto de medidas de carac-
terísticas comunes : las Actua-
ciones Urbanísticas Urgentes 
(ACTU R), el .. Urbanismo con-
certado» y las operaciones de 
renovación urbana. 
En un momento en que el de-
sarrollo urbano se ha transfor-
mado en importante motor eco-
nómico del país, todas esas me-
didas se dirigen en la concen-
trac ión de unas pocas manos 
de la acción urbanizadora, jus-
tificándose por la supuesta ra-
cionalidad económica de esta 
concentración del capital. Tal 
valorac ión exc lusivamente eco-
nóm ica contrasta con la con-
cienc iac ión co lectiva que se 
está desarro llando en el país 
y que valora al sector como 
fundamental para el desarrollo 
ele la vida ele la población, tan-
to cuantitativa como cualitati-
vamente. 
La Administración : 
Un diagnóstico 
El sentir de la Admini stración 
ante los problemas del desa-
rro llo urbano en España, puede 
concretarse en los siguientes 
extremos: 
- Densificac ión congestva de 
los cascos . 
- Falta de dotaciones míni-
mas, espacios ilbres y equipa-
miento . 
Desorden en la periferia 
de las grandes ciudades. 
- Indisc ipl ina urbanística. 
- Inadecuación de la estruc-
tura admin istrativa y órganos 
de coord inación. 
- Ineficaz oferta de suelo pa-
ra frenar la especulación y alza 
excesiva del preCio del sue lo. 
- Fracaso de los patr imonios 
municipales de suelo como 
mecanismo regulador del mer-
cado. 
- Fracaso de la reparcelación 
como mecanismo de redistri -
bución . 
Esta lista de problemas es au-
téntica, pero no comp leta. Al -
gunos de ellos, tales como la 
inadecuación de la estructura 
adm inistrativa para el control 
de l desarrollo urbano o el alza 
exces iva de l precio de l suelo , 
responden a una situación po-
líti co-económica inso luble y ni 
tan siqu iera controlab le a tra-
vés de una legislac ión urbanís-
tica con las características téc-
nico-jurídicas en que se plan-
tea la nueva Ley. 
La Administ ración: 
El enunciado de unos objetivos 
- Pasar de un planeamiento 
rígi do y estático a un planea-
miento flexible y dinámico. 
- Agilizar la oferta de suelo 
urbanizado. 
- Agilizar los sistemas de ac· 
tuación . 
- Reorganizar la estructura y 
competencia de la Admin istra-
ción Central-Loca l (Ley de Ba-
ses de Régimen Local) . 
- Aumentar los recursos y ca-
pacidad de intervención de la 
Admini strac ión Local, agilizan-
do y endureciendo la fiscali dad 
sobre el suelo. 
- Reforzar los organismos y 
medidas di scip linari as (espe-
cialmente las de la Administra-
ción Loca l) en la lucha contra 
la indisc iplina. 
Tanto la Ley de 1956, como la 
actual son leyes de ·ensan-
che» o expansión. Las medidas 
que se promulgan t ienden a 
regular nuevas actuaci ones, 
pero no intervienen sobre las 
aglomeraciones existentes . Só-
lo, y en último caso, parece 
que la postura de la Admini s-
tración sea la de esperar que 
la reestructuración del sistema 
urbano se produzca por un lar-
go proceso de remodel ación 
inducido por desarrollos perifé-
ricos, mediante un mecanismo 
supuestamente espontáneo y 
liberal de re loca li zac ión de ac-
tividades. 
Mecanismo lento que obliga a 
altos costes soc iales para las 
poblaciones ya asentadas en 
los núc leos exist entes y que, 
por la Revalorac ión prodUCida 
por los núcleos equipados en 
la per ifer ia produce un efecto 
de incremento del valor del 
suelo contrario al que se que-
ría obtener. 
Acotaciones a los objetivos 
enunciados 
El objetivo. loable en principio, 
de conseguir un .p laneamiento 
flexib le acorde con la dinámica 
acelerada y cambiante del pro-
ceso de urbanización » frente al 
.. planeamiento rígido, fijativo y 
cerrado» actualmente en vigor, 
puede convertirse en una fri-
volidad peligrosa por cuanto, 
flexib i lidad se transfo rme en 
arb itrariedad, impresión y falta 
de control cuando la formación 
técnica y teórica sobre planea-
miento es baja, la Administra-
ción local dispone de escasos 
recursos y la partici pación ci u-
dadana no está art icu lada. 
La agilización de la ofert a de 
suelo urbanizado constituye el 
tópico máximo para justificar la 
nueva Ley. 
Por un lado se pretende luchar 
contra la especulación aumen-
tando la oferta de suelo urba-
nizado y por otro bajar el pre-
cio de la vivienda bajando el 
precio del sue lo. 
Pero, siendo la capacidad de 
absorber suelo en un proceso 
de desarro llo urbano limitado, 
una oferta más alta de la de-
manda -mediante la aparición 
de suelo urbanizable no pro-
gramado- justi"ficada por el 
proceso de crecim iento no su-
pone sino oferta margina l y, 
por ende, especulativa. La ofe r-
ta se producirá en una estruc-
tura de monopolio y no de «li-
bre mercado" y la loca lizac ión 
no estará apoyada en criteri os 
de racionalidad socia l, sino 
oportunistas y especul ativos. 
La nueva Ley, al contempl ar la 
desaparición de l sistema de 
«ces ión de viales" y pot enciar 
al máximo el de «compensa-
ción" contribuirá a la extinción 
de las actividades de l peque-
ño y mediano promotor, ace le-
rándose el proceso de concen-
tración monopolista en la pro-
ducción de espacio urbano. 
En la Exposición de motivos 
se reconoce que el desorden 
urbanístico existente es debi-
do, en parte, a la mu ltip li c idad 
de competencias de actuac ión 
de la Administración, tanto 
Centra l, como Local. 
Pese a ello, no se resuelve 
el problema a través de la nue-
va Ley. 
Las Administraciones loca les 
han sido incapaces de crear el 
Patrimonio Municipa l de l sue-
lo que contemplaba la Ley del 
1956. Esto se considera como 
un gran problema, por lo que 
se esperaba de dicho Patrimo-
nio como elemento corrector 
del mercado del sue lo. 
Las nuevas medidas ligadas a 
este fin -intervención en el 
mercado del suelo- son: La 
cesión de l 10 % del sue lo ed i-
ficable por parte de los promo-
tores privados y la agi lizac ión 
del mecanismo de exprop iación. 
La cesión repercutirá inev ita-
blemente en el costo del sue-
lo e implica , de hecho , a la Ad-
ministración en el proceso es-
peculativo mediante un meca-
nismo primitivo, propio de una 
economía de canje. y que des-
carta las medidas fisca les para 
el rescate de las plusvalías ge-
nerales en el proceso de ur-
banización . Medidas que, en el 
sistema de economía de mer-
cado, son las ún icas capaces 
de contener dentro de unos lí-
mites de los beneficios deriva-
dos de la construcción de la 
ciudad. 
Si la estructura de producción 
de viviendas sigue en la situa-
ción actual, la baja del suelo 
no supondría una baja en la 
vivienda, sino ún icamente una 
transferencia de beneficios de l 
propietario del suelo al promo-
tor de las viviendas. 
El reforzam iento de las me-
didas di scip linarias se reduce 
a una mayor sanc ión sobre la 
Administración Loca l, quedan-
do la Admin istrac ión Central 
libre de cualqu ier ti po de res-
ponsabi li dad derivada de ac-
tuaciones contrarias al planea-
miento. Es en este contexto 
que debe entenderse el alcan-
ce del artículo 215 bis, que fij a 
nwevas responsabil idades a los 
Coleg ios Profes iona les deriva-
dos de su capacidad de visa-
do, produciéndose una transfe-
rencia de competencias de la 
Admi nistración hacia las corpo-
rac iones prof esionales. 
Los grandes problemas 
marginados por la Reforma 
de la Ley 
Los ámbitos comarcales 
y regionales 
La normativa urbanística ade-
cuada a los ámbitos geocultu-
rales del Estado español ape-
nas si se toca margi nal ment e 
a través de los «P lanos Di rec-
tores Territo ri ales de Coordi-
nación", a pesar de que el pro-
ceso de desarrollo urbano ha 
desplazado la prob lemática fun-
damental de l Munic ip io y la 
Provincia a la Comarca y la 
Región . 
La necesidad y obligatoriedad 
del Planeamiento 
El reconocimiento y regulación 
de la necesidad y obligatorie· 
dad del Planeamiento en sus 
distintos niveles no se trata en 
ningún momento de la nueva 
Ley. Toda la extensa regu lación 
del Pl aneamiento se ve condi-
cionado en su inic iativa y apli-
cac ión a la li bre vo luntad de 
las po líticas. 
La participación 
en el Planeamiento 
La Ley de 1956 no reguló cau-
ces sufic ient es para la parti-
cipación ciudadana en el pro-
ceso de seguimiento de la for-
mación y renovac ión de l Pla-
neamiento, así como de su co-
rrecto equipamiento y funcio-
namiento. Recordamos breve-
mente sus características bás i-
cas: el Planeamiento puede ser 
redactado tanto por la Admi-
nistración como por personas 
particulares , el período de in-
formación púb li ca se reduce a 
un mes y su pub licidad se rea-
liza a través de medios tan ale-
jados de l ciudadano como son 
los Boletines Ofi cia les y el ta-
blón de anuncios de la Corpo-
ración Municipal. 
Las alegac iones que se presen-
tan no son vincu lantes y ni si-
qu iera es preceptivo darles ra-
zonada respuesta y publicidad. 
El trámite de aprobación es 
poco transparente y de nuevo 
su pub licación se hace a tra-
vés de los med ios ya mencio-
nados. 
Los procesos de participación 
se han centrado en actuacio-
nes al margen de los mecanis-
mos del Planeam iento, distor-
sionándolo. Esto con lleva ine-
ficac ia y crisis en la gesti ón y 
ap li cac ión de los Planes. 
La Reforma de la Ley no reco-
ge la experiencia participativa 
espontánea ex istente en el 
país y mantiene los insuficien-
tes cauces previstos por la Ley 
de 1956. 
Problemas derivados 
de la entrada en vigor 
de la Reforma de la Ley 
La rea l entrada en v igor de la 
Reforma de la Ley está condi-
cionada por la inexistenc ia de 
reg lamentaciones específicas 
-esta inexistencia sufrida por 
la Ley de 1956 ha sido una de 
las causas de su incompl eto 
desarro llo-, asi como por el 
contenido de una serie de dis-
pos iciones t ransitorias y fina-
les que, como en el caso de 
las plazas de vigenc ia y actua-
lización del Planeamiento, hi-
pot ecan la eficacia de su pro li-
ja regulación . 
LA APROBAC ION INICIA L DE 
PLANEAMIENTO EN LA 
PROVINCIA DE BARCELONA 
DURANTE EL PERIODO ABR IL-
AGOSTO 1975 
Los datos que se exponen en 
este breve informe proceden 
del archivo de Bo letines Oficia-
les -provincia les y de l Esta-
do- y del de Acción Pública 
de la Oficina de Información 
Urbanística. 
El período contemplado ha sido 
escogido por una doble consi-
deración . Por un lado, facilitar 
una información actual izada de 
la actividad en materia de tra-
mitación de Planeamiento por 
parte de Administración local 
en el ámbito de la provincia , 
con especificaciones más deta-
lladas a nivel comarcal. Por 
otro, poder detectar en un pri -
mer momento la incidencia 
que la entrada en vigor de la 
Ley de Reforma de la Ley del 
Suelo (26 de mayo de 1975) 
N.P. 
pudiera haber ten ido en la de-
cisión municipal de acelerar o 
retrasar la tramitación del pla-
neamiento. 
La actividad sobre el territorio 
El número de Ayuntamientos 
que han iniciado trámites de 
aprobación de Pl aneamiento 
- Genera l o Parcial- o de 
proyectos de Delimitación de 
Suelo urbano durante este pe-
ríodo ha sido de 65, sobre un 
total de 308 que ex isten en 
la provincia - el 21 %- con 
80 planos parciales, 4 Deli mi-
taciones de Suelo urbano y 
8 Planes Genera les. 
Por comarcas natura les, el Ma-
resme ha sido la más activa, 
tramitándose planeamiento en 
15 municipios sobre un total 
de 27 -el 5,5 %- con 20 Pi a-
nes Parciales , 2 De limitaciones 
de sue lo urbano y 1 Plan Ge-
nera l. 
La menos activa ha sido el 
Bergada, con sólo 1 municipio 
y 1 Plan Parcial. El Ayunta-
miento que ha iniciado más 
tramitaciones de expedientes 
ha sido Castel lhisbal (Vallés 
Occidental) con ' 7 Planes Pi!r-
cia les. 
La Comarca urbanística de 
Baice lona -27 mUlllclplOS-
registra un bajo índice de ac-
tividad, con sólo 8 de el los im-
plicados y 11 planes parciales 
expuestos a Información pú-
blica. 
En el conjunto del territorio 
de la antigua Area Metropoli-
tana de Barce lona son 52 los 
Ayuntamientos con expedien-
tes en trámite iniciado a par-
tir del 1 de abril. Ello repre-
senta el 80 % del total provin-
cial. 
La actividad en el tiempo 
Por meses, obtenemos los si-
guientes datos: 
Abril Mayo 
12 P.P. 18 P. P. 
3 P. G. 1 P. G. 
Junio 
35 P. P. 
2 P. G. 
1 D. S. U. 
Julio 
8 P. P. 
2 P. G. 
2D.S.U. 
Agosto 
(hasta el día 20) 
6 P. P. 
1 P. G. 
Se destaca inmediatamente la 
fuerte actividad desplegada 
durante el mes de junio (38 ex-
pedientes , el 41 % del total) . 
La entrada en vigor de la Ley 
de Reforma de la Ley del Sue-
lo actuó, pues, como estimu-
lante para los Ayuntamientos 
en cuanto a lo que supone 
mayores obli ¡¡aciones en ma-
teria de dotaciones y espacios 
libres por su mayor compleji-
dad general . 
Hay que recordar que el Pla-
neamiento expuesto a Informa-
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clon Pública du rante el mes de 
junio fue , en su mayoría, aproo 
bado inicialmente en ses iones 
municipales que precedieron 
en pocas fechas el 26 de ma-
yo, acog iéndose por tanto a la 
Disposic ión Transitori a Segun-
da de la Ley de Reforma. 
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CRITERIOS DE 
INTERPRETACION DE LAS 
NORMAS TRANSITORIAS 
DE LA LEY 19/ 75 DE REFORMA 
DE LA LEY DEL SUELO Y 
ORDENACION URBANA 
La Ley de Reforma fue publi· 
-, 
PLA EAMIENJOS DE AMBlTO GENERAl O PARCIAL O PROYECTOS 
DE DEUMITACiON DEL SUELO URBANO B~ INICIO DE TRAMITE 
PERIODO ABRIL-AGOSiO J975 
I ® Plan Comarcal © Delimitación del suelo urbana I CD Número de Planes Parcial~ 
41 NumeraCIÓn de MUnlClpoos segun la O I U 
I QI.U, DJ: C-O.A.C.B. - 97r-
cada en el B.O.E. de 5 de ma-
yo , entrando en vi gor el 26 del 
mismo mes. 
Muchas e importantes son las 
modificaciones que ha venido 
a introducir en el campo del 
urbanismo legal , y dejando 
aparte va loraciones sobre su 
oportunidad o contenido , tene-
mos que enfrentarnos a la di· 
fíc il labor de su ap licación . 
Tal di ficultad deriva, en primer 
lugar, de la comp lej idad de la 
nueva normativa, que aparece 
cuando aún no se ha llegado 
al fondo en el desarrollo y apli. 
caclOn de la anterior; en se-
gundo lugar, del necesario de-
sarrollo reglamentario de algu-
nas normas para que puedan 
aplicarse, y en tercero, del ré-
gimen de transición que se es-
tablece para regular las situa-
ciones iniciadas en base a la 
Ley anterior y cuyo proceso no 
ha sido aún concluido . 
Nos referiremos aquí única-
mente a algunos extremos de 
este régim en de transición 
contenido en las disposiciones 
transitorias que figuran al final 
de la refrendada Ley. Los nu-
merosos problemas y lagunas 
de estas normas han llevado al 
Ministerio de la Vivienda a fi-
jar unos criterios de interpre-
tación de las mismas, median-
te la Circular 2/ 75 de la Sub-
secretaría . Por su interés pu-
blicamos íntegramente la parte 
dispositiva de tal Circular, 
transcribiendo también la dis-
posición transitoria a la que 
hace referencia. 
1. Ley 19/ 75. - Disposición 
Transitoria Primera 
Uno. Los Planes Generales de 
Ordenación vigentes en la ac-
tualidad se adaptarán a lo dis-
puesto en esta Ley. La adapta-
ción podrá limitarse a la cla-
sificación del suelo , determi-
naclOn del aprovechamiento 
medio e incorporación del pro-
grama pertinente. 
Dos. Las Entidades Locales 
deberán remitir las propuestas 
de adaptación a los órganos 
competentes para la aproba-
ción de los Planes, dentro de 
los cuatro años siguientes a 
la entrada en vigor de esta Ley. 
Tres . El Gobierno, a propues-
ta del Ministro de la Vivienda , 
podrá, en casos justificados, 
reducir o ampliar este plazo en 
dos años. 
Cuatro. Las propuestas de 
adaptación se someterán al 
mismo procedimiento estable-
cido para la aprobación de los 
Planes, sin que sea de aplica-
ción en estos casos la apro-
bación por silencio administra-
tivo prevista en el artículo 
treinta y dos de la Ley de Ré-
gimen del Suelo y Ordenación 
Urbana de doce de mayo de 
mi novecientos cincuenta y 
seis . 
Cinco. Si las propuestas de 
adaptación no fueran remitidas 
para su aprobación dentro de 
los indicados plazos, el Minis-
terio de la Vivienda o las Co-
misiones Provinciales de Urba-
nismo, en su caso, procederán 
a redactarlas y tramitarlas de 
oficio. 
Seis. Lo establecido en la 
presente disposición transitoria 
se entenderá en todo caso sin 
perjuicio de la aplicación in-
mediata de las normas de aco-
modación de las de contribu-
ción territorial urbana a que 
se refiere la disposición final 
sexta en virtud de las varia-
ciones de calificación de sue-
lo en los planes vigentes que 
vengan determinados por la 
aplicación de la presente Ley. 
Circular 2/ 75 
La adaptación prevista en esta 
Disposición afecta a los Pia-
nes genera les de ordenación 
urbana mun icipa l o comarcal 
aprobados definitivamente con 
anterioridad a la entrada en vi-
gor de la Ley de Reforma. 
Este mandato impide la revi-
sión de los Planes generales 
con arreg lo a la Ley de 12 de 
mayo de 1956, por lo que aque-
llas Corporaciones o entidades 
urbanísticas espeCia les que tu-
vieran en curso de revis ión un 
Plan General deberán suspen-
der el procedimiento para pro-
ceder a la adaptación prevista 
en esta Disposición transitoria 
y a su tram itación con arreglo 
a la misma. 
Ley 19/ 75. - Disposición 
Transitoria Segunda 
En tanto no se lleve a cabo la 
adaptación prev ista en la dis-
posición anterior, se tendrán 
en cuenta las sigu ientes re-
gias : 
Uno. Los Planes Parciales 
aprobados definitivamente con 
anterioridad a la entrada en vi-
gor de la presente Ley que no 
estuvieren en curso de ejecu-
ción con areglo a la disposi-
ción transitoria siguiente y los 
que se aprueben definitiva-
mente con posterioridad , se 
ejecutarán con arreglo a los 
preceptos de esta Ley. A los 
efectos prevenidos en el ar-
tículo sesenta y ocho se en-
tenderá por aprovechamiento 
medio el que resu lte del Plan 
Parcia! dentro de su propio 
ámbito. 
Dos. Los Planes Parcia les que 
se aprueben inicialmente con 
posterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Ley se 
ajustarán a lo dispuesto en el 
artícu lo diez y desarrollarán las 
determinaciones que para las 
distintas calificaciones de sue-
los establezcan los respectivos 
Planes Generales de Ordena-
ción . 
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En esta Disposición se regulan 
dos aspectos diferentes que 
afectan a Planes parciales. 
A) En el número 1 se con-
templa la ejecución de tales 
Planes, disponiéndose que to-
dos aquellos aprobados defin i-
tivamente con anterioridad, pe-
ro que no estuvieren en curso 
de ejecución, o aprobados de-
f initivamente con posterioridad 
a la fecha de entrada en vigor, 
se ejecutarán con arreglo a la 
Ley de Reforma . Como quiera 
que la ejecución de los Planes 
se regula en el Título 111, se-
rán los preceptos contenidos 
en este Título los que hayan 
de aplicarse, en tanto en cuan-
to no exijan la adaptación pre-
via de los respectivos Planes 
genera les, y, en particular, los 
preceptos que regu lan los sis-
temas de actuación . Por ello, 
en los Planes parCiales apro-
bados que hubieran f ijado co-
mo sistema de actuación el de 
cesión de via les, éste habrá de 
ser sustituido por alguno de 
los previstos en la Ley de Re-
forma. 
Ha de aplicarse, pues , la nor-
mativa de la Ley de Reforma 
en punto a sistemas de ejecu-
ción de los Planes parciales , 
lo que para cualquiera de los 
sistemas que se siga supone 
la cesión gratuita de los terre-
nos que sean de cesión obli-
gatoria según el Plan parcial 
que se ejecute, aun cuando no 
sean de aplicación directa los 
artícu los 67, 68, 69 Y 69 bis , 
toda vez que su efectividad 
queda condic ionada a la adap-
tac ión de la clasificación del 
suelo contenida en el Pl an Ge-
nera l a los nuevos tipos y ca-
tegorías introducidos por la 
Ley de Reforma. 
La referencia al articulo 68 ha 
de entenderse hecha , pues, a 
los efectos de la distribución 
de beneficios y cargas dentro 
del Plan parcial correspondien-
te, pero no a los efectos de 
la cesión del 10 % del apro-
vechamiento medio del sector, 
ya que la aplicación de esta 
obligación requiere la plena 
aplicación de los mecanismos 
compensatorios derivados del 
aprovechamiento medio del 
suelo urbanizable programado 
y que sólo puede obtenerse en 
los nuevos Planes generales, 
como ha quedado indicado. 
B) El número 2 de esta Dis-
posición transitoria se refiere 
a los Planes parCiales que se 
aprueben inicialmente en fe-
cha posterior a la de entrada 
en vigor de la Ley de Reforma 
y que desarrollen Planes gene-
ra les no adaptados a dicha 
Ley. Estos Planes parCiales se 
ajustarán a lo dispuesto en el 
nuevo artículo 10 y desarrolla-
rán las respectivas calificacio-
nes de suelo de los correspon-
dientes Planes generales, lo 
que significa, de una parte , 
N.P. 
que habrán de incorporar como 
mínimo las reservas de terre-
nos que para dotaciones y 
equipamientos comunitarios es-
tablece dicho artículo, y, por 
otra parte, que los Planes ge-
nera les , a los que se han de 
ajustar igualmente, conservan 
sus calificac iones de sue lo ur-
bano, de reserva y rústico, con 
su correspondiente régimen 
jurídico , en tanto no se proce-
da a su adaptación. 
A sensu contrario, los Planes 
parC iales en tramitación , por 
haberse aprobado inicia lmente 
antes de la entrada en vigor 
de la Ley de Reforma, no re-
quieren mod ificación alguna y 
pueden seguir su tramitación 
hasta obtener su aprobación 
definitiva, si procediera . 
ley 19/ 75. - Disposición 
T¡'ansito ria Tercera 
Los Planes Parciales que es-
tuvieren en curso de ejecución 
a la entrada en vigor de esta 
Ley, cont inuarán ejecutándose 
con arreglo a los preceptos de 
la Ley de Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana de doce 
de mayo de mi l novecientos 
cincuenta y seis. 
A estos efectos se entenderán 
que están en curso de ejecu-
ción: 
a) En el sistema de coopera-
ción, cuando se haya produci-
do la citación de los propieta-
rios por el Ayuntamiento a que 
se refiere el artículo ciento die-
ciocho de la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenación Urba-
na de doce de mayo de mi l 
novecientos cincuenta y seis. 
b) En el sistema de expropia-
ción , cuando se hubiere apro-
bado definitivamente la delimi-
tac ión del polígono de expro-
piación a que se refiere el ar-
tículo ciento veintiuno, cuatro, 
de la citada Ley de doce de 
mayo de mi l novecientos cin-
cuenta y seis, o, en su caso , 
se hubiese prodUCido dicha de-
limitación del polígono expro-
piado con la aprobación defini-
tiva del correspond iente Plan 
Parcia l, o se hubiese efectua-
do la delimitación del Area de 
Actuación Urbanística Urgente 
en los términos prevenidos en 
su legislación especial. 
c) En el sistema de compen-
saClOn, cuando se hubiese 
aprobado por el Organismo ur-
banístico competente la cons-
titución de la Junta de Com-
pensación . 
d) En el sistema de cesión 
de terrenos viales, cuando se 
hubiese acordado por el Ayun-
tamiento la ejecución de las 
obras de urbanización por di-
cho sistema, en los términos 
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prevenidos en el artícu lo cien-
to treinta , dos, de la expresa-
da Ley de doce de mayo de 
mil noveci entos cincuenta y 
seis. 
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Fija el momento en el que ha 
de entenderse que se ha ll an 
en curso de ej ecución los PIa-
nes parcia les que desarro llan 
Pianes generales no adaptados 
a los efectos de la Disposición 
transitoria segunda, número 2. 
Si bien las reglas estab lec idas 
ofrecen la claridad sufic iente 
para su directa aplicación, con-
viene efectuar la pu ntualiza-
ción de que el objetivo pel'se-
guido por la Leyes evitar la 
inap li cación de la Ley de Re-
forma en aquel los casos en 
los que ex istan dudas sobre la 
auténtica ejecución de Pianes 
parCia les aprobados que pudie-
ran favorecer operaciones li -
mitadas a ocasionar un aumen-
to de valor de los terrenos me-
diante la aprobación de tales 
Planes, no seguídos de su co-
rrespondiente fase de ejecu-
ción . 
Por ello, cuando existieran sig -
nos evidentes y rea les de eje-
cucíón , como los señalados en 
esta Disposición, podrán enten-
derse en curso de ejecución. 
En relación con el sistema de 
cesión de viales , y ant e dudas 
de interpretación expuestas en 
el Departamento, se ac lara que 
la ref erencia al artículo 130.2 
de la Ley de 12 de mayo de 
1956 ha de entenderse al he-
cho de que por el Ayuntamien-
to se haya acordado la ejecu-
ción de las obras, sin que ten-
ga relevancia la anticipación o 
no del pago de las contribu-
ciones especia les , ya que 
aquélla es una facu ltad potes-
tativa, pero no necesariamen-
te vinculada a la apl icación 
del sistema . 
Por último, y aunque no se 
mencione de modo expreso, 
por su relación con la .ejecu-
ción de l planeamiento, convie-
ne ac larar que por ap licación 
del principio de conservación 
de los procedimientos legíti-
mamente iniciados con arreg lo 
a la legislación anterior, los 
proyectos de compensación y 
las reparcelaciones en trámite 
a la entrada en vigor de la Ley 
de Refo rma deben conti nuar su 
tramitación con arreg lo a la 
Ley de 12 de mayo de 1956 y 
a su Reglamento de Reparce-
laciones , sin perjuício de la 
posibilidad de que los intere-
sados desístan de dichos pro-
cedimientos para su iniciación 
con arreglo a la citada Ley de 
Reforma. 
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Los que se inicien con poste-
rioridad a la entrada en vigor 
de la Ley de Re forma se suje-
tarán a ésta, tanto en su con-
tenido como en lo refe rente al 
procedí miento, y al Reg lamen-
to de Reparcelaciones en lo 
que no se oponga a la Ley. 
Ley 19/ 75. - Disposición 
Transitoria Cuarta 
Los preceptos de la Ley cin-
cuenta y dos/ mil novecientos 
sesenta y dos , de ve intiuno de 
julio, sobre va loración de te-
n'enos sujetos a expropiación 
en ej ecución de los Planes Ge-
nera les de Vivienda y Urbanis-
mo, dejarán de ap li carse en 
los municipios que hayan apro-
bado sus Pl anes Generales , de 
acuerdo con las previsiones de 
la presente Ley o, en su caso , 
hayan ll evado a cabo la adap· 
tación a que se refi ere la dis-
posic ión transitoria primera. 
Las actuac iones que se hubie-
sen iniciado al amparo de la 
citada Ley, de veintiuno de ju-
lio de mil novec ientos sesenta 
y dos, continuarán desarro-
ll ándose de acuerdo con sus 
normas . 
Asimi smo, hasta tanto los Pi a-
nes Generales de Ordenac ión 
vigentes en la actualidad se 
adapten a la presente Ley, de 
conformidad con la dispos ición 
transitoria primera, o, en su 
caso, se aprueben nuevos Pia-
nes Genera les de Ordenación, 
el Gobierno, mediante Decre-
to, a propuesta del Ministro de 
la Vivienda, podrá acordar la 
ap licación de lo dispuesto en 
esta Ley para los Programas 
de Actuación Urbanística, en 
los supuestos regu lados en el 
artícu lo ciento tre in ta y cinco, 
a las áreas o zonas que se de-
terminen en el propio Decre-
to . cualquiera que sea la c ia· 
sificación o uso urbanístico de 
los t errenos que comprendan. 
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Esta Disposición transitoria 
plantea, en general , el conjun-
to de prob lemas derivados de 
las actuaciones expropiatorias. 
El principio ap li cado es el que 
igualmente se ha utilizado en 
re lac ión con los proced imien-
tos en curso en las restantes 
materias . 
Deben disti nguirse: al los su-
puestos expropiatorios ampa-
rados en la Ley 52/ 1962, de 
21 de julio, por no haberse 
producido la adaptación del 
Pl an general correspond iente ; 
bl aquellos que supongan la 
mera ejecución de Planes con 
arreg lo al artícu lo 121 y si-
guientes de la Ley de 12 de 
mayo de 1956. 
al En cuanto a los primeros, 
el párrafo segundo de la pro-
pia Dispos ic ión transitoria or-
dena la ap li cac ión íntegra de 
la Ley de 21 de julio de 1962, 
y por ende de su desarrol lo 
reg lamentario aprobado por el 
Decreto 343/ 1963, de 21 de fe -
brero , a todas las «actuac io-
nes iniciadas ». 
La iniciación de la actuación 
puede referirse tanto a aque-
ll os incoados antes de la en-
trada en vigor de la Ley de 
Reforma, como a los que se 
inic ien ya bajo su vi gencia, pe-
ro sin que todavía se haya 
practicado la necesaria adapta-
ción de los tipos y categorías 
de suelo del Plan genera l. 
Tanto en uno como en otro su-
puesto , la ap licac ión de la Ley 
de 21 de julio de 1962 com-
porta que los proyectos de de· 
limitac ión , las prev isiones de 
planeami ento, el cuadro de 
prec ios máximos y mín imos, 
las tasaciones conjuntas e in-
dividuali zadas, la competencia 
y los procedimientos y cr ite-
rios de valoración serán los 
estab lec idos en dicha Ley de 
1962 y su Reg lamento. En 
punto a criter ios de va lorac ión 
la apl icac ión de la Ley de 
1962 supone, en fin, que los 
criterios de valoración a tener 
en cuenta serán los de la Ley 
de 12 de mayo de 1956 y su 
Anexo de Coeficientes, toda 
vez que la citada Ley de 1962 
se remite a esta normativa . 
bl En cuanto a los segundos, 
ha de sostenerse igual criterio 
por la identidad de razón exis-
tente. en tanto no se adapten 
los Planes generales a la nue· 
va Ley, con las necesarias ma-
tizaciones que a conti nuac ión 
se exponen. 
Los procedimientos de delimi-
tación y expropiación iniciados 
con arreg lo a los artícu los 121 
y siguientes de la Ley de 12 
de mayo de 1956 deben seguir 
su curso con arreg lo a la mis-
ma Ley, mientras que los que 
se inic ien con posterioridad a 
la entrada en vigor de la Ley 
de Reforma se ajustarán a 
ésta. 
Los criterios de valoración 
serán los de la Ley de 12 de 
mayo de 1956 y su Anexo de 
coeficientes aprobado por De-
creto de 21 de mayo de 1956, 
en tanto no se efectúe la adap-
tación de los Planes, impres-
cindib le para la aplicación del 
valor urbanístico que regula el 
artícu lo 88 de la Ley de Re-
forma . 
Por último, en los municipios 
que carecieran de Plan general 
de ordenación , la c lasificación 
de su suelo se ha de efectuar 
conforme a la Ley de Reforma, 
por lo que, no existe ningún 
obstácu lo legal o material pa· 
ra que se apliquen los crite-
rios de valorac ión estab lecidos 
en la Ley de 12 de mayo de 
1956, cr iterios que, por consi-
guiente, habrán de preva lecer, 
como resultado previsto en el 
artículo 88, número 2, párrafo 
cuarto, de la misma Ley. 
Ley 19/ 75. - Disposición 
Transitoria Quinta 
Uno. El Gobierno , en el plazo 
de un año, elaborará y remi-
tirá a las Cortes un proyecto 
de Bases de Plan Nacional de 
Ordenación con arreg lo a lo 
dispuesto en el artículo sépti -
mo de la presente Ley, en el 
que se delimitarán las d irec-
tri ces genéricas de la estruc· 
tura urbanística y de la orde-
nac ión regional y planeamien-
to del territori o. 
Dos. Hasta tanto se apruebe 
el Plan Nac ional de Ordenación 
podrán formu larse y aprobarse 
Planes Directores Territoria les 
con el contenido y por el pro-
cedimiento establ ecidos en los 
artículos octavo y octavo bi s 
de la presente Ley. 
Tres. Los Municipios que no 
contaran, a la entrada en vi-
gor de esta Ley, con Plan Ge-
neral de Ordenac ión Urbana 
aprobado o en tramitac ión, de-
berán formular en el plazo de 
un año proyecto de delimita-
ción de suelo urbano estable-
cido en el artícu lo sesenta y 
seis, dos. 
Las Comisiones Provinciales 
de Urbanismo se subrogarán 
en lo dispuesto en el párrafo 
anterior cuando los Ayunta-
mientos no hubieran formu lado 
el proyecto en el plazo que se 
seña la en el mismo. 
Cuatro . Los Planes re lativos 
a Zonas o Centros de Interés 
Turístico que se tramiten al 
amparo de su legislación es-
pecífica, deberán ajustarse a 
las determinaciones de los 
Planes previstos en la presen-
te Ley sin perjuicio de las es-
peCia lidades que hayan de con-
tener con arreglo a su finalidad . 
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De esta Disposición merece 
destacarse a efectos ac larato-
rios lo establecido en su nú-
mero 3. 
Parte la presente Disposición 
de la diferenciación de dos 
grupos de municipios : los que 
tienen Plan general de orde-
nación urbana aprobado o en 
tramitación , y los que carecen 
en absoluto de Plan. 
En el primer caso, la delimita-
clOn del suelo a que se refie-
re el artículo 66,2 de la Ley de 
Reforma es innecesaria porque 
la clasificación está contenida 
en el Plan general aprobado 
definitivamente o en tramita-
ción a la entrada en vigor de 
aquella Ley , sin perjuicio de la 
necesidad de su adaptación, en 
ambos casos , conforme a la 
Disposición transitoria prime-
ra. Esto supone, una vez más, 
el respeto al principio de irre-
troactividad de las leyes uti li -
zado por la Ley de Reforma, 
excepto en los casos especia-
les en los que expresamente 
se imponga su aplicación re· 
troactiva. En consecuencia, los 
Planes generales en tramita-
ción a la entrada en vigor de 
la c itada Ley que no impliquen 
la revisión de otro anterior, po-
drán seguir dicha tramitac ión 
hasta su aprobación definitiva, 
si procediera . 
En el segundo, la delim itación 
es necesaria y la clasificac ión 
a que dará lugar será la esta· 
blecida en el articulo 66 de la 
Ley de Reforma . Se hace notar 
que en tanto no se apruebe el 
correspondiente desarrollo re-
glamentario de la Ley que re-
gule de forma completa y defi-
nitiva todos los aspectos pro-
pios del planeamiento, la edifi -
cación y urbanización del suelo 
clasificado como urbano por el 
Proyecto de delimitación, de-
berá acomodarse a los Planes , 
Normas u Ordenanzas que , en 
su caso, existieran debidamen-
CONCURSOS 
PREMIS uJOSEP PUIG I 
CADAFALCH I BONAVENTURA 
BASSEGODA I AMIGÓ " PER 
A TREBALLS D'INVESTIGACIÓ 
I DIVULGACIÓ SOBRE TEMES 
DE DISSENY AROUITECTONIC 
I URBANfSTIC 
El Col'legi Oficial d'Arquitec-
tes de Catalunya i Balears de-
sitja continuar promovent I'es-
tudi i divulgació deis temes re-
latius a Disseny Arquitectonic 
i Urbanístic mit jan¡;:ant la con-
cessió d 'uns Premis anuals a 
treballs d'lnvestigació i Perio-
dístics sobre aquestes mate· 
ries . 
La concessió deis premis en la 
present convocatoria s'ajustara 
a les següents: 
te aprobados o por las Normas 
Subsidiarias del planeamiento 
que al efecto se hubieran de 
aprobar. 
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Planes especiales, 
y Normas subsidiarias 
y complementarias 
del planeamiento 
La Ley de Reforma no estable-
ce ninguna norma trans itoria 
con respecto a estos Planes y 
Normas porque no requ ieren 
inexcusablemente su adapta-
ción a la misma , salvo que se 
trate de Normas subsidiarias 
de planeamiento general que, 
por su carácter sup letorio de 
los Planes genera les, habrá de 
seguir la regla de la Disposi-
ción transitoria primera. Ello 
no obstante, tales Planes , en 
part icu lar los provinciales, y 
las Normas subsidiarias y com o 
plementarias, que se encuen-
tren aprobados a la entrada en 
vigor de la Ley de Reforma, sin 
perjuicio de la va lidez de sus 
determi nac iones , deberán de-
sarro llarse y ejecutarse util i-
zando los instrumentos de 
planeamiento v clasificación 
del suelo de la Ley de Re-
forma. 
Por lo que afecta, en particu· 
lar, a las Normas subsid iarias 
y complementarias en tramita-
ción por los órganos de l Mi-
nisterio de la Vivienda , se 
ajustarán, en todo caso, a lo 
dispuesto en la Ley de Re-
forma . 
BA SES 
PI' imera. - El Collegi prendra 
en consideració els Ilibres, 
treballs o articles originals es-
crits en catala o en castella 
sobre temes d 'Arquitectura i 
d 'Urbanisme publicats dintre 
de I 'ambit territoria l de l Col'le-
gi des del primer de gener al 
trenta-u de desembre del 1975 
Segona. - Encara que no és 
imprescindible per a optar als 
Premis, els autors podran pre-
sentar els seus trebal ls al 
CoHegi, sempre que ha creguin 
oportCi . Ai xo sera convenient 
si ja han aparegut en publica-
cions de difusió redu·ida . Els 
treballs que es presentin hau-
ran d'ésser tramesos abans del 
dia 30 de gener de 1976 en dos 
€:xemplars (o un or iginal i una 
copia) a la següent adre¡;:a : 
Collegi Oficial d'Arquitectes 
de Catalunya i Balears, Comis-
sió de Cul t ura (per als Prem is 
Josep Puig i Cadafalch i Bona-
ventura Bassegoda i Amigó, de 
Disseny Arquitectonic i Urba· 
nístic), Pla¡;:a Nova, n.O 5, Bar-
ce lona (2). 
Els art icles sense firma o s ig-
nats amb pseudonims hauran 
d'anar acompanyat s de I'opor-
tuna cert if icació acreditativa de 
qu i és I'autor, Iliurada per la 
Direcció ele la publicació en 
que hagin aparegut. 
Tercera. - Seran concedits els 
cinc Premis següents: 
a) A I'articu li sta que hag i des-
tacat pel sentit crític i divu l-
gador de is seus treballs perio-
dístics publicats a la premsa 
elurant I'any. La quantia del 
premi sera de 75 .000'- ptes . 
b) A I 'artic le més elestacat pe l 
seu va lor intrínsec i per la se· 
va oportunitat en re lac ió amb 
el tema t¡'actat, publicat a la 
premsa. L'autor sera recompen-
sat amb un prem i de 50 .000'-
ptes. 
N.P. 
c)) A la publicació no espe-
cia l itzada en temes d'Arquitec-
tura i Urbanisme per la dedica-
ció continuada i per I'esfor¡;: de 
quaiitat amb que hagin tracta t 
aquets temes. Aquest premi 
tindra caracter honorífico 
el) A un treba ll d'estudi publi -
cat en forma d'article en una 
publicació periódica. La quan-
tia del premi sera de 50 .000 '-
ptes. 
e) Al llibre d'estudi sobre els 
temes objecte d'aquestes ba-
ses . L'autor sera guardonat 
amb 75.000'- ptes. 
Quarta. - Oualsevol eI'aquests 
premis podra ser declarat de-
sert. 
Quinta. - El veredicte deis 
premis tindra lIoc durant el 
mes de febrer de 1976. 
Sisena. - La Junta de Govern, 
després de reunir els informes 
i propostes que cregui neces-
saris, atorgara els premis i els 
fara púb lics. 
l\1JNISTERIO 
DE EDUCACION )7 CIENC1A 
18074 GnDEN d e 14 de agosto ¡le 1975 por la que se cp rue -ban los prog ram as d e necesidades para la redac-
ción de ' proy ectos de Centros eJe Edlu:aciu ll Gen'!! -
ralo Básica y de Bachillernto .. 
lIusLrisimo5 seliOI'1)s: 
A propuest,~ de l a Di rección General de Ordenndón ' E(¡ L~ C¡;'­
tiva se ha considerado oportuno in tl'oduCll' al gunas lllodliJca-
ciones en l os programas de neces idades de los Centrus de Edu-
cación . General Básica y de Bachi llerato aprobados por Orden 
m inister ial de .17 de sept iembre de 1973, en base a la el{-
pOl' ienciu adq uirida ell l os Cen tros eslHta l ~s y r ecogida de los 
Centl'Os privados, acomoda ndo los espacIOs aSignados a , l as 
distintas áreas educáti vas de f orma que todas las sU!J.erhGl8S 
fijadas ~'orr(>spondan a u nos índ ices de máxima uti l izac1on, con 
Jo que se pretende cQnseguir un lllejor aprovec..lU¡n¡jellto de los 
Cerüros . . 
. En su virtud, y previ o i nforme de la Subsecretarí.a, Secreta-
r ia Genl"ral Técnicn , D irección General de OrdenaCión Educa, 
tivOl. y D i r ecdón General de ' Pr ogramac;ón e In ver sion ()s, 
Este M inisterio ha tenid o a Lien disponer: 
Pr imero. A probar los programas de necesidades anejos a la 
presente disjJ()~ic i ón, Y que servidm de base a parLa' de la 
publicación de esta Orden p:Jra la r edac. ción de l ?S proyectos de 
Celltn)S de EJucHciÓIl Gel! m i Bá~ica y de Bachillera to. 
Segundo. Su au toriza a l a Dirección Gen.n'll de P ro5 "l l ~ t'!1 -
oión e IlIver iones para dicta!' l as instru.:ci onos quc se CO ll <;tl ' . 
r cn necl'sarias para el cu mplimiento de· la pre~en e Or:!'¿ ll. 
Lo quP ('onunico a VV. Ir. 
Dios guarde a VV. H. . 
Maclrid, 14 de agosto de 1975. 
1A!11I i'! EZ ESTEHUJ:! ,\S 
Ilnws. Sre~ . Dirccwl't's general s de Ordem1ción Educalh'Ol. Y del 
l ' r ng¡ amaclóil e l ny\Jrsiones . 
27 
18124 ' 27 agosto 1975 B. O. del E.-Núm. 205 
Programa ne necesidades de un Centro de E. G. B. de O unidades para 320 puestos escolares 
Espacios Y loc ales 
Area educacional.-Cursos primero . seguodo y tercero .. . 
Primera eta pa ................. . 
Area ~ducac i o¡;a l -Cursos cuarto y quinto 
Segunda etapa ............... . Ar'ea '3d ucaci cr.ai -Cursos sexto, sépli mo y octavo ........ . 
Armar;cs y guar-:iarrcpas en au:as .... ...... . ....... .... .. .............. ...... .. . ........... ..... ............ .... . . . 
Laboratorics ........ .............. . .. .. . .. .. ..... ............ ... .... ... .. ...... .... : 
Pretecnoiogía ... .... ....... ...... .. ... . ...... .. ......................... .. ... ...... . 
Biblioteca -Recursos ... .... ... . ... ... ................. .. .. .... . ... . ..... . ....... . 
Tulor'ías y Orientación Famiiiar .... . ............ ... . .. .. .. .. .... ... .. . 
Zona común docente ..... . Usos múltiples .... .. ..... .... .... . ......... .... .. ... .. .. ... . ............ . ... ... .. Oratorio-capilla . ............... ..... . .... . ..... .. .... . .... ....... ....... .. ...... . . 
Aseos' alumnos ........... .. .. ...... ................... .............. ........ .... . 
Aseos alumnas .. .. ................... .. ......... .................. .. .. . ........ .. 
Aseos. profesores ........................ .... ... .. .... . ... . ............ .. .. .... .. 
V es tu!l.rio ~ctividadcs d E'porti\-as ................. .. .... .. ............. . 
Dc~pacho Director y sala de espera ............................... .. 
Secrewría y Archivo ......................................... ............... . 
Administración Sala profesores ........ ...... ............... .. .... .. .... .................... . .. .. 
Aseos- ;Jrofesores .... ... .. .. ...... .. .................... .... ........ .. ..... .... .. 
ServiCio h1édico ....... .... .. . .......... ... ... .... ................. .... . . ....... .. 
Cocin n oflc io··d i' spensa .... ....... ........... ............................. ... .. 
Aseo de scrvic;os ..... ................... ....... .. . .... .. .......... .. : ... ..... .. 
Servicios genera':es Cuarto de calefacción .................... .. .. .. : ...... . .... : ............. ... .. 
Trastero ....... .............................. .. ... ......................... .. ....... .. 


































Suma .. .. ......... .... ........... . ................. . ...... .............................. ............ .... . .... .. .. ... ........... ...... . ..... .. . ..... . .... ..... ... .. ............... . .. . .. 
C irculaciones. 20 por 100 ................................... .-........................................... ...... ... .. .. ....... ...................... .. ........... ... .. . ..... .. 
Total superficie ú til ........................ : ............ .. .. ................ . .............. ... .. ......... . .... .. .. . .. . .. ....... .. ... ... .... ... . ........... .. ...... ......... .. 
10 por 100 muros y tabiquería ...................... .............. ........ ...... ....... .. ...... ..... . .... ....... ...................... .. ..... ..... .................. .. .. 
Tota l su perficie construída ................. ... ...... ...... .... .... . .......... .............. .. ... ... . ... ..... ......... . ... . ..... . ........ .. ... .. : .. ......... .......... .... ;. 
Metros cuadrados por alumno 
Se proyectarán porches cubiertos con una superficie de 120 !TI etros cuadrados. 
Se dispondrá una pista polideportiva de 36 X 18 metros . 



























~ .. _.======= 
Espacios y loc ales Suocdlcie 
Total 




Primera etapa .... .. .......... . 1 
Area 3ducacional.-Cursos primero. segundo y .tercero ... 
Area educacional.-Cursos cuarto y quinto 
6 56 336 
4 56. 224 
Segunda etapa ........... ..... I Area educacional.-Cursos sexto. séptimo y octavo 6 56 336 
Arma rios y guardarropas en aulas 16 3.5 56 
Laboratorios ... .. ................................ . ............................ .... .. 90 90 
Pretecnología .......... . ........... . ............ .. ......... .... .................. .. 1 90 90 
'Biblioteca-Recunos .............. ....... . . ......... .... ... .................... :.: 1 60 ·60 
Tutorías y Orientación Familiar .................... .................. : :l lü 30 
Zona común docente ... .. . Usos múltiples ............................... .. ........... .... ........ . ... ...... . Oratorio-capilla ........... . ...... .. ......... .. .. ................ ......... .. .... .. 
1 120 120 
J 20 20 
Ascos alumnos .......................... ....... .............. .................. .. 40 
Aseos alumnas .................... .............. ... . ... ......... .............. . .. 40 
AsCos profesores .... ..... .. ....... . ...... ... ............ . . ......... : .......... .. -'- 20 
Vestuario actividades deporti\'as .................. ........ ....... .. .... . 30 
28 
B. O. del E.-Núm:. 205 . 27. agosto HJ75" 
.E s p a e; Ó s y l o ca l e s '1 N úmero 
"---Despacho Director y sa la de e~pcra .. .... . .. ... .... . .... . .. . : ..... .. . 1 
Secr.etaría y Archivo ..... .. ... ..... .. .. . .. . .. . : .. .. ... : .. ....... .... . .. ..... .. 
Sa la profesor es ......... .. ....... ... ...... ............ .. ..... .. . ...... .. ....... :: I 
Aseos :Jrofesores .... . ... ... .. . .. .. .. ... .. ... .... .. .. .... .... .. ....... ... ... ..... I 

















~ocina- oficio-despensa .. ...... ... .. .. ....... : .... ... ..... .. ... .. .... ... ... ..... . I 





Serv icios gener ales 
. Aseo de serv icios .. .. .. ...... .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .. . . ...... .... .... .. ......... I 
Cuarto de calefacción ... .. .. ...... .. .. ..... .. ......... .. .. . .. ................ I 








Suma ..... .. ... ... .. ............. .. .. ..... .. . ..... .. ........ ............ ....... . ... ......... .. .. .. .. ......... ..... .. .... . ... .. .. ...... ... .. .... .. .. .... .. .. ... ... .. ................... .. 
Circulaciones.' 20 por 100 ... ... . ... .. .. .... . . .... .. .. . ......... ... .. .... .. . .. .... , ... . ... ...... ... . ...... ... .. .... .. ... . ... .......... .. . .... ..... . , ..... .. .. . .... .. .... .. .. .. . 
To tal superficie ú til .. .. . . .. .. . ... ... . . ... .... ... .... . .. . . ... .. . .. ... .. . . ..... ....... ... ..... ... . ... .. . .... ... .... . . ...... .... . .... : .. ..... . ............. .. .. .. ..... ....... .. .. 
10 po r 100 muros y tabiquería .. ..... . ........ . .... .... : . .. ... . ..... ... .. . .. ... .. ... ....... .... . . .. ... ... .. ..... ..... .. .. .... ......... .. .. :: ..... .. . ... .. . ... .. .. ..... .... . 
Tota l s uperflcie construida .... . ..... . ... .. . .. . .. . .... : . .... . .... , .. .. . .. . : . . ...... ... ........ . . .. . ... ... .. ... .. . ... ... .......... . :.: .. .. ............. .. ...... ... . . .... . ... . 








-·--- - ----_:7':==_=:c . ===========--:==~=== 
Se proyectará n porc;r,es cubiertos con \lIl a . super fi cie de 240 m e tros c UHdrád o ~, 
Se d ispondrán dos pistas poJidepor ti vA.s de 36 X .18 metros, 
Progranla de necesictádes de ' un C('ntro de' E: G. B. d e ' 24 un id ,, (/ l'S par;, llHO p ues tos esco la res 
-- _._--_._--- -----~-========"'=::-:.==--=_ .... _--~ ..--- .---,_.- - - - - --
I 
! Totd E s pa c i'os y lo cal e s N Ulrl e ra I , S ü!)udid c lnetros unita ria I cuadra1o:i I __ _ _ ¡_ú tiles _ 
Afea .educacjonal.-Cursos primer o, segundo. y tercer o , .. . . 
Area educacional.-Cursos cuarto y q licto . ! Ar~a ed uca cional.-Cursos 5exto . sép t imo. y ~~'~~~~" . :::::: :: . ¡ 
\) I~_ ! ~0·1 
(j i 56 ' 336 
Segunda e tapa 9 56 
Armarios y g uardarropas en a u las . .... .... ... .. . .. .. .. ...... .. .. ..... . : . .. .. .... ... .. .... : .... .... ... .. .. . .. .. ..... . 1 
i 
21 .3,5 
'1' La bora torios .. .. . .. . ... .... . . .. . ... , .. ... .. .... ...... . .... .. .. . ... .... . . , . ... .. . . .... I 
Pre tecnologia ; ... .. .... ... .... .. .... . ...... . ; .. . , .. . : ... ... .. . : ...... .. .. .. : .... .. i 
~i~li o~eca-R~~rs~s :.: .. .. p ... ··:i : ·· ·· .... · .. · .. .. · ...... ··· .. ·· .. · .. ··· .. ·· .. l' 
u on as y f1en aClOn . .' a ml la r ...... ..... ... ... , .. .. .. .. : .... .. .. . 
Usos m ú lt iples ... .. ... . ........ .. . .. .. .. .. . .. : ........ ... ..... : ... .. .... .. .. ... .. . ! 
Qr atório-capilla .. .. .... ... ... .. ......... .. .. .. ... . .... . ...... . .. .. ... . ....... .. .. Zona co mún doce n te 







Aseos a lumnos .. .. .. ... . ... . .. .. ... ..... .... .. ....... . . ... ..... . .. ... . .. ....... .. 
Aseos a l Uluna,; .. ... ...... ... ... .. .. .......... . ...... ... .. ... ...... . .. .. .... . ... .. 
Aseos p rofesores ..... .. . ....... . . .. ...... . ... .. ... . ... ..... ..... .. .. ... .. .... .. .. 
Vestuario a ctividades deport ' V'a s .... ... : ...... ............ .. ........ . .. 
Despa cho Director y sala ' de espera .. .. . ........ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 
I Secr,etaría y Archi vo .. .. : .. : ......... ... .. .... .... .. .. .. .. .... ........ ...... .. 
Sala profesores .. ... .. . ... ... .. ........ .. .. .... .... , .... .. . .. .... .. .. . ... . ...... : 
Aseos p r ofesores ... . . .. .... : . .... . . ' . ..... .. ... ... ....... .... .. .. .. ... ...... . .. 
Servicio Méd ico ' .... .... ... ..... .. .... .. .. ... ... : .. .... .... . .. ... .. ........ .. ... .. 
Ad rn I n is l r a'ci ón 
30 
.l :w 
1 4 '; 
;; 
1 10 
Cocina-o ficio-despensa ... .. : ....... ... ... ... . .. .. .. ........ .. .. ... .... ..... .. . 
Aseo de servicios . ... . .. ..... .. ......... .......... .. .... ... . . ... .. . ..... .. . . .. .. 
40 




S uma .. ... .. ... . .. .. .. ... .. .. .... ... .. ... , ..... .. ...... .. . .. ... ... . ... . . ..... . . .. .... .. .. ... ... ......... ... - ...... ... ....... .. .. . ......... . ...... .. ... ... .. .. .. .... ... ........... ..... . 
Circulaciones, 20 por 100 .. .. .. ... .. .. ......... . .. . .. . .. ... . ... .. ... .. . ......... ..... ... . .. .. . ..... .. . .. .......... ..... ...... .. .. .. ... . ................ .... . .... .. ... . .... . .. 
Total su perficie útil .. .. .. . .... . ..................... .. ...... .. .... ... .. ... .... .. . : .. .. .. .... .... .. .. . .... ... ... . ... .... .... . ....... .. .... . ... .. ... ......... . ... ... . .. . .. .. . .. 
10 por 100 m uros y tabiquería .... ... : .. .... ... ... ...... .. .. ...... ... ..... .. ... ....... .... .. .... .... . .... .. .. . .... .... . ... .... .. ...... .... .. ........ ... .... ........ .. . .. 
Total superficie construida ..... ..... ...... ... .... .. . .. . .... .... . .. . .... ... .. ... ..... .. .... . . .. ... ... ... .. .. .... .. .. .......... ... .. ..... .. .. -.............. ......... .... .. . 
Metr os cuadr ados p or alumno ...... . ... ..... .. .... ....... ... ....... ..... ....... ... ............... ... ... .... .... . ...... . .. .. . .. 
= ====-_. 
Se proyectarán porch es cubiertos con una sup"1'Iicic de 300 m e tros cuadrados:. 




























18 126 27 agosto 1975 B. O. del E.-Núm . 205· 
Progr~ma de necesidades de' un Centro de B. U. P. y C. O. U. de 12 un ida~ es para 480 pues tos escolares 
Espa c i o s y lo cale s 
Aulas ordinar ia s para B. U. P . . Y C. O. U . .. ... .. .. .. ........ . . 
Armarios y guardarropas en aulas ...... ... .. .......... .. .. .. .. .. .. 
Au las laboratorio.- Fis ica , Quí mica, Ciencias Naturales , 
Enseña nzas y Activ idades [écn icas Profesionales .... .. ... 
Seminarios. - Lengua , Geografia e Historia , Lenguas Clá· 
sica s, Ma temá ti ( ~fs , ' Filosofí" ........ : .... .. .... .. .. .. .............. .. . 
Semi nario .-.-Id ion,as il10dern ós .. .. ... .. .. ......... ....... ..... .. ... .. .. . 
Scmi narios . .....:Act. ivid ad es a rtís¡;i cas y E: A. T. P .. .. : .. ... .. ... . 
Semi nari o.-Físi ca y Quím ica, . depósito l}later ia l y pre· 
Zona docente para ción ... .. ..... ...... : ... ..... . .. . .. .... .. . ......... .. . .. . .. ... .... .. .. ... .. . .. .. Seminario.-Ciencias 'Naiu ra les ... .. ... .. .... .. .... .... .... ... ... ..... . 
Biblioteca .... . ... .. . .. . : ... : .... ...... .... .... .. .. ......... .. .. ..... .. . .. ...... ... ... I 
. Aul a de Dibuj o ............ : .. .. .... ... ...... .... .. .... .... .. .. .. .. ... .. ... . .. .. 1 
g~~~o~~~~:~~~a· · ;·· 6i·~~·~~;ó~ · ··~~·~·i·~it~~·I· · :: :: ::: :: : : :: : : :: : : :: :::: : : :: : . 
A~eos alumnos ..... .... ..... ... ..... ...... ..... ... .. ..... .. .... .. ... . .. ... .... .. .. . 
Aseos a lu mnas .... . : .... .... .. .. .. .... .... ...... .. ... .... .. . .. ... .... .. ..... ..... . 
Aseos profesores .... .... ......... .. .. .. .. .. .... ... ... ... .... .... .. ..... .... .. .. .. 
Enseña nzas y act iviaades dei)onivas . ...... .. .. .. .. ... ..... ....... ... . 
Ves tuarios : aseos parEl acti vidades deporti va s .. ... .. .. .... ... . . 
De&pacho Director y ' saia de 'espera .. .. .......... .. .. .... ... .. .... .. 
J efatu ra de Estudios .... .... ..... .. .... ... .. .. .. .. .... ....... ... ... , .... .. .. . 
Ad ministr ación ... ... .. ....... . ~=f~e t:~. iapr~f~~~~! v~ . . : :: : ::::: :::: :: :::: :::: ::: :: : ::: :: ::: : :: : :: ::: :::: ::: :::: 
'Gabinete Médico' ..... ......... .... ... ... ... .. ... . .. .. , .... ........ , .. .... ... ... .. 
Aseos y guarda rropa .... ... ....... .. ... . .. .. .. ...... ............. ....... ... .. 
Ca fetería ..... ........ . .. .... ... .. .. ....... .. .. ..... ...... ... ......... .... .. ...... . 
Spr vi cios genera'!E~s Cuar Lo de ca lefacción .. ... .. .... .. ... .. .. ..... ... .. ... ......... , .. .. ....... .. . Trastero, depós ito y a lmacén '" .. .... .. .. .. .. .. .. ... ..... .. .. .. ...... .. 
Viviend a de Suballerno .... .. .. .... .. ...... .. ..... .. , .. .... .. .. ............. .. 















































Circ ul a.ciones , 20 por 100 ..... . . ... . . .. .. .. .. . .. ... . .. ... . .. .. ......... .. . . ...... .. ... .. .. ... . ... . . . .. . . . . . . . ... . .. ..... .. . ... . . .. . .... .. .... . . . . . . . . ... .. . ... .. ...... .... . 
Total su perfic ie útil ..... ... ... .. . .. . .... .. .. ... .... .. .... . .. .. , .. . ......... . ...... ... " . ... " . , .. .. . .. .... .. ... ....... ..... ... . ... .. . .... .... . . .... .. . ... .. .. .... .. .. .. : .. " . 
10 por 100 muros y tabiquer ía .. .. ... ... .. .. .... .. ..... ... , ......... .. ..... . .... .... .. .. ... : .. .. ..... .. .. .. .... ....... .. .. .... .. .. ...... .... .. .. ....... .. .. . .. ... .. .... .. 
Total super ficie cons truida ................... .. ........ .. .... .. ........ .... . ..... ...... ... ... .. ... .... ... ..... ..... ... ... ............ ... ......... .. .... ... .. .. ... .. ...... . 
Metros . cuad rados por a lumn o .. .. ......... .. .. ...... ..... :" .. .. ... : ...... .... .. .. , .. . " .. .. .. .. .. .. .. ...... ... ...... .. ... .... .. ... .. .... .... .... .. . 
===-'::=::'-:,:=~=, -==-===:= = ===._. __ ._----
SE p royectH rá n porches culjierLos con un a superfi cie de l RO metros cuad r:tdos. 
S~· dispondrán dos pistas p olidcportivas descu bier tas de 36 X 18 metros.' 
P.rograma de n ct;csidadcs de 'un Cen tro de B. U. P. y C. O. l) . de 16 unid[ldes Ila ra 6'l O pues tos escolares 
-_.-.= = ======:::'= ----- -;..=-=-- _-__ 0.=. ==-======= . - - - - - --- _ .. 
I 
Espac i os y ] ocy(es 
.[ Nú me ro Supcriicie uni taria 
I 16 56. 16 ., ~ v ,v 
I .[ 60 
I 5 20 1 40 
I .1 20 
I 1 30 
1 1 30 Zona 'docente 
Aulas ordinar;as para B'. U: ·P . y C. O: U_ .. ... .. ........... .. . 
Armarios y gu ar darropas . en 'aulas .... .... : .. .. .. .. ..... .. ........ .. 
Aulas la bora torio.-Física, Química, C iencias 'Natura les, 
Ensei'íanzas y Actividades Técni C,lS Profesion ales ... ..... .. 
Sell1 inar ios. - Leng ua, Geografía e His Loria , Le nguas CI;!"· 
sicas; Ma temá Li cas , Filosofía .. .. . .. .. .... .. .. ....... .. ... .. .... .. .. . 
Seminario. -Td iomas mod·ernos ... .. .... .. ... .. .. ..... : .. . ... ... .. : .. .. .. . 
Seminario5 . .....:Activid ades artís ti cas y E. A. T. P ..... ... .. .. .. .. 
Semina r io.-Fisica y Química, depósito ma ter ia l y pre-
. :p aración ... ... : .. : . ... ...... .... : .. .. .. : ... ... ....... .. ..... ......... ....... .. .. .. . 
Seminar io .- Cien cüiS Na.tura les .. ... .. ...... ... , ... .. . .. ......... .... .. 




Aula de Dibuj o ........ .... .. .... .. .... .. ..... ... .... .. ... .. .... . .. . .. ... ... ... . . 
Usos mú ltiples .... ... ......... ..... .... .... .. .. .. .. .. .. .. ... ... ... . .. ... .. .... ... . . 
Orat orio·capill a y Dir:ección E:spiritua l .. ....... .. .... .... ... .. .... .. 
Aseos alumnos .... ... ....... ..... ... . .. .... .... .. .... ..... ... .. , ..... .. .. .. .. ... .. 
Aseos al umnas .. .. .. ........... .. ..... .. ... ....... ..... , ...... .. ...... .. ........ .. 
1 150 
Aseos profesor es .... ... ... .... ..... ........ ... .. ... .... ... .......... ......... ... . 
Enseñanzas y a cti vidades depor tivas ... ..... ... ...... ... .. .. .. .. .. .. . 




























. 2 .5 [3 























B. O, . del E.-Núm. 205 27 agosto 1975 
E s pacios y locales 
I Despacho Director y sala de espora .... . ... ... ... ...... ... .... ... .. . 
Jefat ura de Estudios ...... .. .................. .............................. . 
Secretaria y Archivo .................... .... .... .............. . ....... ...... . 
Sala de profesores ............ ... .............. .. .... .... .. .. .. .. ..... . ...... . Adm inisfración .............. .. 
Gabi nete Médico ............... . ... .. . .... .. . ... ..... ... ... .. ................. .. 
Aseos y g uardarropa ... ....... ... ...... ..... . ... ... ............. ........... .. 
Cafele!'ia .. .. ......... . .. ....... ........ . .. ...... ..... ................ .. ........ ..... . 
Servi cies ge!1era!es ....... .. Cuarto de calefacción .......... .... ....... " ......... ..... .. ..... .......... .. Trastero. depósito y alrr.acér. ............ .... ...... .. .. ........... . .. .. : 






















Suma ........... .. ............... .. ................ ... .. . ..... .......... ....... . ..... .. ............. ... ... ... ... ..... ...... .......... ... ..... .. . .......... ....... ........ .. .. .... .. 
Circui acióllE:E. 20 por 100 ... .. . ............ .. .. ... ... ........... ..... ..... ... ... ....... .. ...... ............ ... .. ............... ... .. ... .. ......................... .. .. .. ... . 
Total superficie útil ..... . ...... ... ...... .. .. . .. ............................... .... .. .. ... ...................... ... ..... ...... ...... .. ....... ....... . ....... . ... .... .. ...... .. 
10 por 100 muros y tabiquería ........ .... .............. ... .. .................. ...................... ... ... .. . ............ .. ..... .. ............... .. .... .. .. ... .. .... . .. 














Melros cuadrados por a lumno 
Se prc:;ecl"rán porch.es cubiertos con una superficie de · 240 metros cuadrados. 
Se dispondrán dos pistas . polideportivas descu biertas de 36 X 18 ' metros. 
· .......... 1 
Programa d~ necesid<'des 'de 'un Centro . de ll. U. P. y C. O: U. d e 24 unidades para 960 puestos escolares 
- - --- -
- ----- I 







------ 1 - ---
Zona. docente ............... .. . 
Ad ministración ...... ... ...... . 
Servicios generales 
P. ulas ordillarias para B. U. P. i C. O " U. 
Ar ina rios y guard.arropas en aulas ......... " .... ....... ....... ... . 
Au!as labcratorio.-Física . Q uímica . Ciel:'cias · Natul'ales, 
E.!1seña nzas y Acti~'idad¿s Técnicas Profesional es .... .. ... 
Scn:narios.-Lengua. Geografía e Historia . . Lenguas Clá-
sicas . Matemáticas, Filosofía .......... .. ..... .. .. ....... ...... ...... .. 
Seminarjo.-Idioma~ modernos ............... . ......... .. . 
Se:11inarios.-Act¡ vida dcs artístic:1s y E. A: T. P . .. ...... .. ... :. 
Sominar io.-Física y Química, depósito material y pre-
p :.. raciól1 .... ........... .... . .. . ......... . ....... . . .. .... ... .......... .. .. ........ . 
SerniIlflrio .-Ciencias Natu!'ales ....... ..................... . ... ... .. . .. 
Bibiícteca .... ... ....... .. ...... ... . .. .... .. ... ... ..... .. . .... . .... . ......... .. .. .... . 
Aul a de Dibu jo .... .. ...... ................. .... .. ............ ............. .. .. 
Usos m úl tiples .. .... .. ......... ........... .. .......... .. .. .. ... ................. . .. 
Or::ltoric-capÍlla y Dirección espiritual ........... .. ..... .. .. ... .. .. . 
Aseos al umnos ......... ....... .... ........ . .. .... . : ............................. .. 
Aseos al uffiJ1as ........ .. ... . .. " ..... ... .................. .......... ........ ..... . 
Asec·s p,ofesor es .. .... .......... ........ . .. ............. .. .................... .. 
Enseñ anzas y actividades d ~portivas ................................ . 
Vestuarios aseos para ' acli vidades deportivas ....... ........ . .. 
Des'pacho Director y Soda de espera .. .. .... .. ... ..... .............. . 
Jefatura ' de Est udios .. .. .. .... ..... .. ........... ..... .. ..... ..... .. .. .. ...... . 
S ecretaría y Archivo ................... .. ... ..... ... ........................ . 
· ~~¡\~in~~e ~~o¡J:;~e~ ... ::: .. :: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: 
Aseos y g uardarropa .................. . ......... ........ ....... ..... .. ...... .. 
Cafetería .. .. ; ..... ..... .. ........ . ... .. . ... ....... ... .. .. . ............ .. ........... .. 
Cua rto de calefacción ... .. ....... .. .... .. .. .. . .. ....... . ... .. .... .. ...... .. .. 
Trasteró. depósito y alma cé n ...... .. ..... .. ... ................ .. ..... .. 









































Suma ... ........ .. ..... .. .............................. ... . ... . . ... .. ........ ................ .............. ... ........ .. .. .. .............. .. .......................... . ............... . 
Circulaciones, .20 por . 100 ..... . ........ .. ... .. ....... .... . . ... ...... . .. . ............... ..... . . . ......... . .. ...... . ..... .. . .. . .... .. .... .. ...................... ..... ...... .. 
T otal superficie útil ...... .. .. . ......... ....... ......... .. ................... .... . ... . ... ... ... ......... ... ............. ..... .. . ... ......... .......... .... .. ....... ......... .. 
10 por 100 muros y tabiqueria ... .. ..... ... .... .. . ......... .. .......... .. ..... .... ........... .. ...... ............ .... ..................................... . .. ......... .. 
Tota l superficie construida ........ .. ............ ... .. ..... ...... .. . .. ........... ......... .. .. .... . ....................... . ......................... ... .. ........ .. . .... .. . 
Metros cuadrados por ' alumno .. .. .... .. ......................... .......... .. .... .. ....... ... .... .. .. ......... ........ ....... .. ...... .. .. ............... . 
Se' proyectar á n porches c ·.l i.;ie~·tos con una superf;cie da 300 m e tros cuadrados.' 
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lnstl·uc:.ciones a Jos programas de necesidades para la red acción 
de los proyectos de construcción de Centros de Educación 
General Básica y de Bachill erato 
1. R,tJcome¡¡daciones generales. 
1 .1. En general. los Ci:ntros de Edllcación General Bá~ica 
y de Bachillerato debemn proyel tarsc en h«se a una r etícul a 
modular que permita la .náx ilil c1. fl ex ibilidad de redistribución 
d e loca les. Para eli o los so lados y tech CJ¡; deb"ran ser continuos. 
Los maineles modulares de la carpi ntería de fech ad ... sen1.n de 
a ncho sulici ente para recibir, e/1 su CaSo, los tabiques. La colo· 
.cación de pun tos de luz , calefacción, etc. , se dispondrá dentro 
de la r etícula modular dI:: mal1era que cualq t.i er cambio de 
distribución por módulos en teros no inl erfiera a dichas 1115-
I alaciones. . . 
1 .2 . En COl¡junto, la ~ plallLas decora n 6er de traza sencilla . 
y s in form as exteriores o· interiores que p reduterrllinen una oe-
.ganización concreta de difícil ca nl bio. 
1.3. Los elementos s ing ul a res, como aseos y escaleras, de-
berán disponerse de forma que interfi enw lo m enos posible 
cualquier redistribución de la 'zona de ensei'lanza . 
'lA. La altura de la edificación será de dos o tres plan tas , 
salvo en los casos sufic ien tem ente jus tificados en que se auto-
rice COl! más el e tres: Se · tendrá en cl:enta qU e b conc()nt,¡'a-
,ción de let edilicc. ción favorece la vigilancia, limpieza y conser· 
vación elel edificio a .la vez que se reduce d ga5to de ' manteo 
~l imiell to del mismo. . . 
1.5. En la <concepción d",l proyeclo debe presidi r un 'Crin· 
cip io de 0conom1a, por io q Ue deberán evitarse ' ~lIperiicies 
excesivas. y s L1perfluas, asi coino seleccionarse l o~ w Ci teriales I 
y sistemas constl'ucLi vos d ~ forma Cju e se gtll'f1lllice la óptimQ 
calidad qüe corresponde a e~te tipo d'9 cOlLsü'ucci ones, d.an t:'o 
de l.mn. gran ¡¡ust,erielllel . I 
1.6. Deber;;' , real izarse wl eslcld io n¡cic ;'¡¡:l! de la cs iruc(L:ra ' 
para evit[1f' encarecim ien to!; inn8ce:;arios, El m is mo pr in .:;i,pio 
d e cconornia deba pre.,idir ti estudio d~ las íllstalac.. iün cs 0·;j-
la ndo i<lrgo.:i recor:ridos . 
. 1.7. 1.,'5 círr,]!; que se í ij un para cacln Cen~ro .. CC,Jl1 0 super · 
ficios de los di~':lrtm¡es espacios' y · ioca1<)5 se cO!l;;idcral'ún ú liJes· 
y ckbe rélIl r espetarse 'muy eXElctamente. En itl. superiic~e cl~s­
Linacla ,¡ ci rc ul aciones quedan inci llídas las cor respondientcs a ! 
vesiib ulo })r1ncipnl y de plant::s,' pasillos y e;;cale:'[\s . I 
~.8. Se te\ldrá muy en cuellta en la concepción del pr oy<'cto 
p\ í ae ilital' la p o. ibie a;np!iaciól~ de jos Centros co n e l mínimo l. 
ck dificullsdf's cons tructiVel S ' de dis tribución . . ! 
2 Cr ;!erios 1?3iéticos. 
2.1. Se estudiar:\ !a comp03 'ción de cada Ceniro ell su n:h1,)-
taClOn a lE<. localidad de forma que se recojan las principa los 
caracteri"ticas que permitan. la. deseable integro ción de los' Ce n-
tros Elll los aúlbier.t.es Gorrespondier,tes. 
2.2. Entre estas cUl'ac teri"tica.s S0 consideran no sólo I s 
correspondiBntes a la compOSición del edificio, como pUede!l ser 
las cubiertas y . hu ecos .exteriores, sino ta mbién la de los m <: -
teriales y . las de aquellos acabados que jntervienen decisi va-
m ente en la composición cstetica y defin ición del edificio. 
2 .3. Las cubiertas , los. cerramientos. 'la carpintería, . etc., ·oe-
b "r án estudiarse desde e l punto de visi.a, constructivo, per o j e-
niendo n!uy ,en cuenta el clima local y , en la medida q ue 'SfiU 
p05ible, 105 materiales propios de c~da r·egióll. 
3 . R.ecomelldaciones iu.nci9IlC1 1es . 
4.2. Los suelos de las plantas bajas de la .edif icación se 
proYil~tarán sobre un forjado que quede separado del terreno 
1m nllnlrflO de 0,20 metros. La cámara resultante 'deberá Cluedar 
debidamente ventilada. -
4 .3. ' A efectos de dimens ionamien to de. la s' a ul as, el l<l do 
m eno"' serú igualo superior a 6 ,00 metros. . ' 
La iluminación n atural de las aulas se s ituará en el pa ra-
mento de m, yor IO:lgitud . En el caso de que la profundid ad del 
a.u la sea !> uperior a los 7,20 meLros , deberá disponerse la ilumina-
CJO!! na t ura l c! irecta por um bos paramen tos opuestos. 
'l A . Las puertas . de paso a ' las aulas de berán abrir hacia 
"fuera y seni.n de dos hojas asimétricas, una de 0,80 met.ros de 
anch'o li bre y otra con pasadores pam fijarla de 0,30 m etros 
de ancho i ibre. Como sill ida de emergencia se proyectan'~ otrct 
puet-ta en el ex tremo mas lej ano del paramento, con aper tura 
también hacia ¡¡ fuera, y con un a nch o libre d·e 0,80 m etro:; . 
1.5. Todas las aulas deberún ir dotadas de arma rios em· 
potrados , destinándose un tercio ' a guardar material diverso 
y dos tercios para guardarropa. El prime.ro se cGrrará con puer-
tas, preferente mente correderas, 
Las ' auIes específicas de Pretecnologia, Dibujo y . La.bol'G1 to rio 
ll eva ran [temarios empotrados para g uarda r ma terial diverso, 
con puer ta s correderas . e in cluidos en la. sunerfi r. ie ú,ioYno.dd 
<3. dkhas depe!1dencias . ' . . . o 
,],6. El tamaño de las ventanas deberá pOllderarse en lL'nció n 
de Jet 'ilurnirJ:1ción, venr,ilación y s uperfiCie de enfrjamien to-ca-
len tam ien to o 
La so lución proyeciad¡, para las ventanas debe p:!rmiti l' la 
limpioza cíe cristales _desde el interior del' edificio. Son {l3W .. 
mendae les l e~ sistemas de correde ra &i11 paños fijos o ;¡imUar. 
La ca lidml mínima dd vi drio de ventanas será la crisümina . 
Todos los h uecos exte¡'iores dc: ventaDas deb~rúl1 ir dotado~ 
d e }Je,'siaM'5 e nroll a bles <ti exterior o procedimiento si milar. 
·1.7. Se cui:lhrá la elección de la. cubie rta a tendielldo espe-
cialmente a Slt con~ervación, En todo caso ' se de be proyectu¡-
forj ado en ;a pla n ta de cubierta . 
Se deben C'Jita r en iét cubier ta' las li lnahoyas hOl' izon ta l8s y 
.lo;; p:.:to" d3 toronaclón de: facha da que: comporten u na sol ur.iÓn 
d e c~~naló n in ¡ 0. 1 ior. por 105 proh!enius de cú!1sel'vación qu~ prc-
s r.nta.n . . 
4 ,(:. Tod os lo r; éJrLUner: to:; il1ter:ores ir~t!l tr atado:; hasla una 
;;.l 1: uréL n:j:¡jma de 1,55 Inetros ccn un material de · la d urez.a 
u [iden te p",ra ' r esist ir las acciones fl18rt.es ele golpes. rozadu· 
das . éll'al'll_lzos, etc . ' . 
·,, 9 . . En gonecal, en 1D ciección do 105 d ifer2ntes ma.teria!os 
e inst le, s iones se tc:ndran (,n cuenta el q ue ' las caracterí~tic~,s 
técnica.s propias garanticen U lla. adecuada d ura bilid ud con ti (¡ , 
ga to mínimo de conservación. 
1.10: La ven l.ilación natura l d irec t¡o es obliga toria <: 11 ludcs 
los local es. .. 
En las alllas se l'ecoll1ien cl ~· d isponer ", lguna ¡;o!ución que fa -
cil ite la renovación del aire sin enfria mien tos bru~cos del local 
y sin corriente de' a.ire , como eS ' la d,e dotar de registl'Os q ue 
p crmJtan la ail'eacic\n ~uperior. En las cocinas y canti nas esco-
iar es la' étir ca dón y ventilac Kin ',deberán estar aseg ,_,radcls per-
nUln-Jnte!110nte. 
4.11. A efec ios de l ai~lamiento térmico de 'la edi ficación se 
a Lenderá a lo .. establecido en el De::r d o H90/1S75, de 12 de junio 
(_Boletín O ficj¡~.l del Estado> de '11 de julio de 19751. 
4.12 . Los 1)l'Ovflclos ci eber ún a decuarse a lo establecido e n as 
. Norma s acúst ic'as en la edific;;:.ció:l O> del Inslil uto «J::. Torroj a . 
:1.1. La zon a de Administración y r ógimen de bera proyecL;; :'-
se en planta baja. El f!spacio de Seáctaria se urocllfElrá 'si-
tuarlo inmediato al vestíbulo. . 
3. 2. La 'b ibli oteca debera situa r se "ll. zona d e ",cceso ü,dl 
d ':sde el exterior dado e l. posible u so púbiico de iá misma. 
1, 
pa:a. edificaci ones de la categoría B. 
u instalacion es. 
5.1. En gen eral, deberá procurAr:;;) la concen tra ción hori -
I zonta l y vé:rticul de a3eos y la boratorios paya con,seguir r;;:c~ rri­
IdOS ' m in imes !le la red de agua Y desagüe. 3,3. La cocina y ofi cio con acceso d irecto desde el extt' l' iur 
d eberá situarse inmediata a la zona de u sos lllúltiples . . 
3.4. El oratorio:ca piHa se d ispond~á de , 'forma. que ' pueda 
integr Hr se con L espa.cio de!>Unado a USOS múltipl es. 
3.5. La vivienda del' subalterno deberá tener acceso ' clil'e:: lo 
d 8sde el exterior con u na absoll tta indepencL ncia pa ra no inter-
f erir las , tareas docen tes, p 1'0 COll comunicación directa con ",1 
Centro pal'a faci litar la mi sión de vigilancia . En general , dis-
pondrá de estar-comedor, tres dormitorios , cocina ' y baño com-
ple to. Además .se la dotará de un pat.io pri'!ado de unos 30 me-
lros . cuadrados libre 40 vi~las. 
4. R ecomendaciones cons.tructivas. 
4. 1. La a ltura libre de los espaCios docentes será de 3,00 mo-
t ros . El f'spacio d estinado a acti ',i':lades de'poi'tivas de )os'· Cej¡o 
(ros de B. U. P. deherá tener 4 ,00 m etros de altura libre. 
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I 5 .2. Todas las conducciones debErá n ir p¡'oferel1t~l!l <!lItc '1is-
te.S y serraJizadas según ·las DOrmó.s U. N. E.; p!'ocur¡¡ndo que 
l· no sean f;:cilmente accesibles a los a lumnos . 5.3. El nivel de iluminación artIfic.ial en 'el plano de trabajo 
1 
del alu\l1l10 deberá ser del oed en de unos ' 300 luxo La instala-
ció" se dispondrá de ' for llla C¡Ll!! p ueda conectarse al niVel 
m itad (unos 150 lux) para u tiIi7f\.rsa- como iluminación comple-
meDlaria. Los aparatos de ' luminación no deber ' !1 ocultur:;e, 
debiendo ir los tubos vistos : . 
5.4. El sistema d a calefacción será centralizado y será es-
tud iaqo por el proyectista en fu nción ' de las condicion es cl imit-
ticas. 
. La. cap<tcidud deí depósito del combustible deberá ser l!tl 
que a segure el fun cionam iento de la calef:;tcción ur¡ mínimo de 
cuaren la y cinco días. 
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El cá lculo de la ins talación se rea liza rá apl icando la nor-
ma U. N. E . 24 .045 , en forma qu e ga ra:1ti ce , en fu nción de las de-
m ás caracterís tica s del edd'icio , l.ma temper a tura general de 
13° C y en vest íbulcs, pasillos y zonas de circu iación 14° C. 
La calefacción de la vivienda del su ba itern o deberá fun cio-
nar con independencia de la del C:;entro. 
5 .5. A contin uac.ión se especifi ca n las in s talaciones que ne-
cesaria mente deben existir e n los loca les que so m en ciona n ; 
5.5.1 . A Ul as. 
Las au las irá n dctadas d3 dos enchu fes con meca nis mo de 
s8gu:-id:'1d, sit.uad os en les extre mos de una de la s d iagona les 
d el al li:; , de forma q ue u no de el! os dé ~e !" J i (; i o a la mesa dol 
PmIesor y el ot ro p ueda 3er vir p ara conectar un p royector. 
G.5. 2. Cecina-ofici o. 
En los Centros de E. G. B. se proyec ta r á ].a d i3tr ibu ción del 
equipo a instala r ea la zona dedicada a cocina-oficio y que cons-
tür á do: Una coc~ na exen ta , 'iJ, na marmita, una freidora , una 
m esa cal i"n te y u na máqu ina u n iversal. Este ' equipo no se 
pued s incluir El! l . pr~~upuesto , pero sí se incl ui rá n en' p r esu-
Plll~S~ O l?s i ns~fl j ac ~ones qu e se requieran para su f unciona ln :en-
too S!0n~pre deh0r á incluirse y p r es up uestar se la campana de 
h um os. 
En el par a mr:n lo más convenlelÚe de la cocina y' de l oficio 
se !nclu~ rá!1 sendas poya ta!j corridas do lnál ni 01 de u nos 0,50 nle-
',ros de fon do y 0,85 metr cs de a ltv ra, dedican do la par te baja 
n armr·r ios. E n la poya la de la coci na se alojará un fregadero 
eI :.- ell as y u n fr-=-t:adero de dos sonos. As imismo en la poyata 
del [, ficio se a iojari 'un a pi la -fregadero de dos SEnos. 
:';e proy ectarán en e1. s uelo los dGs~güe? nocesarios para h i-
gj ~ n~ y s0g t~r~cJa d. 
Se p rc'lect,:rá un lavubo pr6~ il1l0 a l á r ea de p repa raci6n da 
nji111entos. 
5.5 .3. Laboratorios . 
En caGa espaCio destinado a IEl,b :Jra :orio ' se dispond rá, ado-
sa da y a todo lo la rgo del p,¡ramen to de vell :&:laS, u na poyata 
corri da de unos 0,50 m etr os de for.d o y 0,80 me tros de aHura , 
d ed icando la pa r te ba ja a ar ma rios. El tabl ero de la poyat.a 
sent cie madera t ra tada qui i11icarnen te en negro . 
En cada extremo de la poyata se incl uirá u na pileta de gres 
do d: m::msio:lcs ' in terior es del orden de 0,·1 0 X 0,50 X 0,20 me-
t¡-OS , q l!e deberá ir provista ue los adecuados desagües y gri-
feria de laboratorio. 
Dist ri bu ídos a lo ' la rgo de la poyata se dispond rán cuatr o 
enchufes de corri ente eléctr ica , con 'un .in terruptor ce n tralizado. 
. Al p royectarse la poyata en el paramento de ventanas és tas 
de ber á n ser de cerredero. sin pa fios fij os, a efect os de lim-
p ieza. 
5.5.4. Usos m últ iples. 
E n el local destinado a usos m últiples _deber á n disponerse ' 
dos pile tas dote rl as de in s talaciÓn de agua y desagües . Ta mbién 
se d ispondrá n dos enchufes de corriente eléctrica s ituados en 
s~nd os extremos de una de s us diagonales. 
5.5.5. Pr ete.::;ncl ogia . 
En el espacio de pretecll ologia deberá n disponerse dos pil etas, 
dolndas de instalac ión de a :;ua y desag ües. T=l mbién se d ispon-
d rún cua tro ench ufes de corrien te eléctr ica distribu idos en s u 
p erimetr o, 
As imis mo se proy¡,ctarú un arma rio empotrado pa ra guardar 
material d e t.:tl lor , con una longitud de unos 3,00 m etros: 
5.5.6. Aseos. 
Los asees de a lum nos de cada S 'X O, se proyecta rá fl con la 
dotacién d e das inodor os ' y. un la vabo-pileta por cada 40 a lum-
n os. Esr.os aSeos' se di s tri bui r á n en cada plan ta, en proporción 
al .número ne a lumnos de la mi~Jl1a , sep <\ rad os p or sexcs y 
cons idera ndo igual n úmero teór ico de a lumnos que de alumn as . 
En los ase os m ascu Lnos la · mitad .de los inod or cs se su stit uirá n 
por doble nÚ :Jl'=!-O o'? uri na r ios mura les . Pe r ser les a,eos de 
p ial1ta oo,a l~s d 3 !11.nj'Or i..J 30 slnl u JlÁne.; :Ic b cr::~c c·:. r; c ~·n ~:-n !" ::~ 
en ésta del or den . de un ~o por 100 del to tal de la do tación 
indicada , dotá ndoles de a:cesos t an~') ~l esde el in ter ior como 
desde el exter ior del ed if icio. 
E~ todos los asoos femeninos de cada ¡:llanta se inclu irá u na 
pileta p ar e. li mpieza. 
En 105 Centros de E. G. B. los aseos de pla n ta baja debc:rá n 
es lol r u n id os al vestuario de a ctiv icades depor tivas. 
2 n este ves tua rio que de berá cons t itu ir un á rea con cier ta 
independencia de la de aseos, se p rovecta rá una d ucba cada 
SO al umnos y un la va bo- p lleta cada 160 a lu mnos. Al igua l q ue 
en los aseos jos vestua ri os esta r án separados pa!'a cada sexo . 
En eStil zona se proyect&r á un pequefi o dsspacho con aseo 
p ropio, ci otado de inodoro, lavabo y .ducha, par a el Profesor de 
Edu cación Física. 
En los Con tras de B. U . P . los aseos de planta ba ja pued e: l1 
esh:.r totalmen te independizados ele los I,-es tuar ios-aseos da a c-
tividades depoy~ivas. 
Estos cüns tE, rán de las siguientes d0taclonDs: 
Vestua rio-aseo masculino; 
Seis d ll ehEs. 
Tres l ava bos-pi1 ~ta . 
Dos inodor os. 
Cua tro u ri narios murales_ 
Ves t uario-asco l'en1811'ino: 
Seis d uchas .. 
Tres lava bas-p ileta . 
C uatro inodor os. 
Unido a es ta zona. se proyectará un pequeño despach o con 
aseo propio, -l otad o de inodoro, lava:.,o y du..:ha pa !"e el Profe-
S0 I: d e Educacbn Físi ca. 
La dotación de los a seos de Profesores de cada pla nta y los 
de la zon~ de Admin; st ración se p royecta rá n para cada sexo 
un inodo:-o y u n la vabo. 
Se proyectará un as¡)o de servicio pa ra cada sexo con ves-
tibulo d e en trada y dotudo de u n inodoro y lavabo. 
En los aseos d e a lu mnos se est ud iará una especial fijaCión 
de todos lo s npa!-atos sa n itar ios y, en part icula r , de los la vabos-
_ íleta, que aseg ure su inamcvi lidad frente a ca rge.S o golpes de 
impor ta ncIa . 
El lavabo-p!leta debe servi r a varios u sos además d el la va do 
de m a nos, como (:3 el beber agua con facil idad, lavado de ú ti les 
de dibujo o de actividad manual, llenado de recipientes , e tc .; por 
e llo 'deberá situarse a u na a ltu ra a lgo infe r ior n la nor ma l. 
ü. Urban ización y ja r·din eria. 
6.1. El proyectista deber á estudia r el ma Xllno apr ovecha-
m ien to raciona l del sola r, no sólo pa ra faciii tar los juegos de 
l os niños , si no p orque es n ecesario con ta r con espacios li bre~ 
q ue perm ita n, fu turas amplia ciones o n uevas construcciones. 
6.2. Se i n : l u i l~á, la urban iza ci6n del terreno escolar en su 
tot2lidad, dentro de un cos to prude nc :a l y dedica ndo especial 
a tención a la zcn a r epr-esen ta t iva _ En cada pa rcela de be p ro-
yecta r se un 'l CCOSO de veh ículos y u n __ a parcamiento con tantas 
p la zas como unid ades de 40 alumnos tenga el Cen tro . 
6.3 . . Los Centros dispond rá n do u na acera de 1,00 metros de 
!,\Dcho a lo largo de todo su · perímetro. 
6.4 . .' La jardineria se deber á proy':!::~ar procurando un bajo 
cos lo ele manten imiento y deber á proyecta rse la correspondiente 
r ed ~e ri ego. 
7. Cerram ien to de l terreno escolar. 
Deberá p rovecta rse el cer ramien to completo de la parceia 
con p uer to s d ~ vehícul os y p ea tones , tra ta nda ::on ma ye:- cu ida-
do el .:: c:."!":.:":-c!:tiier:te a la ZO!1a m ás r~p fl.::':~:1:9.t va y p!"'o~u­
E1-::iéJ qt:e ~n su cc r: ; u ~: o sea de aspec: o nge!'O. La altura 
tota l del cen amiento ser á del orden de 1,70 m etros. 
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